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Río Negro con desarrollo 
integrado y sustentable 
Río Negro se visualiza desde lo más pequeño a lo más grande 
como una provincia integrada. Cada región desde su particula-
ridad desarrolla producción de calidad.
Nota de Tapa
P ara muchos estudiosos Río Negro es “la provincia inconclusa”: su exten-sión territorial, la diversidad produc-
tiva y el aislamiento que mantuvo durante 
décadas jugaron en contra de la idea de uni-
dad y obstaculizaron su desarrollo económi-
co. “Antes cada región pensaba que podía sal-
varse sola; que estaba exenta de lo que podía 
pasarle a las demás. Hemos aprendido que la 
crisis de una repercute en la otra y que una 
verdadera integración permitirá multiplicar 
nuestras potencialidades”, explica el gober-
nador Alberto Weretilneck.
Pasa pocos días a la semana en su despacho 
de Viedma pero cuando eso ocurre la agenda 
es apretada. “La oficina te come; hay que sa-
lir para entender la problemática cotidiana. 
Desde la capital no siempre se logra entender 
el problema de la comunidad; por eso necesi-
to recorrer la provincia”, explica.
En una dinámica que le produjo algunos 
conflictos (sobre todo al principio), el gober-
nador utiliza cualquier tipo de vehículos para 
estar en cada rincón de Río Negro. “Hoy pue-
do decir que entiendo cómo funciona cada re-
gión y qué se espera en cada paraje. Nosotros 
tenemos una gran responsabilidad, que es 
cumplir con tanta expectativa”, puntualiza.
Y añade: “nuestro objetivo es sentar las ba-
ses de un Río Negro moderno, que deje atrás 
los localismos y se sienta parte de un proyec-
to mayor; de una provincia integrada al país 
y al mundo a partir de sus potencialidades. 
Y eso se logra con identidad y con planifica-
ción”. El gobernador se entusiasma: “tene-
mos que partir de mejorar lo que tenemos; 
hay una demanda cada vez mayor de alimen-
tos de calidad, de tecnologías y de energías 
renovables. Hacia eso apuntamos”.
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Weretilneck llegó a la gobernación tras dos 
períodos al frente de la municipalidad de Ci-
polletti y desde allí extrajo dos grandes con-
clusiones que aplicó a su método de gobier-
no: “primero, la planificación participativa a 
mediano y largo plazo, que permite orientar 
la obra pública consolidando el desarrollo de 
los sectores productivos. Segundo, que pen-
sar una provincia desde los bordes nos ayuda 
a pensarla sin un centro; con un desarrollo 
más armónico y desde la igualdad de oportu-
nidades”.
Y se explica: “arrancamos la historia como 
provincia con la puja por la primacía. Que si 
iba a ser una región o la otra… Que la ganade-
ría o la fruticultura. Y lo que se disputaban 
eran recursos para hacer obra pública en al-
gún sector en desmedro del otro. Nos llevó 
mucho tiempo entender que así no íbamos a 
ningún lado”.
“La bioeconomía es una herramienta muy 
importante en este proceso. Para integrar-
nos como productores de alimentos, en pri-
mer lugar. Pero alimentos elaborados, una 
agroindustria que genere valor agregado, tra-
bajo y recursos que queden en la provincia. 
Ganadería, agricultura, fruticultura, pesca, 
pensando en nuestra historia y en nuestra 
forma de trabajo. Y también en el turismo; 
en la prestación de servicios de calidad. Y la 
tecnología es la otra gran pata que tenemos”, 
puntualizó.
Weretilneck se explayó: “estamos pensan-
do en un gran parque tecnológico en Barilo-
che, que se impulse desde lo que ya tenemos 
instalado como capital físico y humano. El 
INVAP es más que un orgullo rionegrino. Y 
tenemos ALTEC, con su capacidad de apli-
cación tecnológica. Ese Parque será otra 
posibilidad para el desarrollo de la región 
cordillerana”. Y al mismo tiempo “estamos 
trabajando en la planificación de un Parque 
Eólico en la Línea Sur para generar energía. 
En el saneamiento integral de la cuenca del 
río Negro, para preservar el recurso. Y en las 
plantas de tratamiento y reciclaje de los resi-
duos domiciliarios, incluida la producción de 
energía”.
El gobernador se para, señala el gran mapa 
de la provincia y enfatiza: “tenemos mucho 
para desarrollar, pero también mucho por 
mejorar en el corto plazo. Podemos planificar 
“La bioeconomía 
es una herramienta 
muy importante 
para integrarnos 
como productores 
de alimentos ”.
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“TENEMOS QUE 
BUSCAR CONSENSOS”
Recién con la provincialización, a partir de 1958, los rione-
grinos pudieron hacerse cargo de su administración y de la 
planificación. Edgardo Castello, el primer gobernador cons-
titucional, delineó una estrategia de desarrollo. Buscó su-
marse al proyecto del presidente Arturo Frondizi: la provin-
cia aportaría hierro y energía para la industria pesada. Para 
eso necesitaba del puerto y de una red de infraestructura.
Aquel esfuerzo inicial se fue diluyendo a partir de los cam-
bios políticos que se daban en el país. Y hoy Alberto Were-
tilneck retoma un concepto clave: “necesitamos una pla-
nificación para los próximos 30 años, que parta de nuestra 
realidad como provincia y que nos fije una orientación para 
la acción”. Pero razona: “esa planificación debe partir de las 
propias potencialidades de nuestras fuerzas económicas. Si 
pensáramos sólo en lo que pueden realizar los capitales de 
afuera estaríamos repitiendo viejos errores”.
“En Río Negro perdimos mucho tiempo en discusiones 
geopolíticas por un supuesto liderazgo regional que termi-
nó paralizando los esfuerzos de la actividad privada y del 
gobierno. Es el momento de los consensos: si aprovecha-
mos nuestra biodiversidad, si ponemos en valor nuestros 
recursos ambientales tanto para el turismo como para la 
producción de alimentos, si extendemos la infraestructura 
necesaria para integrarnos al país y al mundo, forjaremos 
una nueva provincia”, puntualizó.
nuevos valles productivos pero no sirve si no 
encontramos soluciones para la producción 
actual. Podemos proyectar una minería nue-
va pero si no tenemos caminos y vías de co-
municación no sirve. El nuevo Río Negro se 
hace desde lo más pequeño a lo más grande”.
“Este nuevo Río Negro sería imposible si 
no pensáramos en los rionegrinos… En la 
Salud Pública; en el tipo de educación; en 
viviendas y desarrollo urbano, con la infraes-
tructura que necesitan las ciudades. En la in-
terconexión de las regiones entre sí y con el 
resto del país” remarca.
Y destaca que el rol de la educación “es cru-
cial porque el recurso humano va a ser el que 
marque la diferencia. Contamos con dos uni-
versidades públicas y necesitamos planificar 
en conjunto. Y vamos apostando por el desa-
rrollo de una nueva escuela secundaria, con 
énfasis en la formación técnica”. 
